







DR. SC. FEDOR ROCCO 
(1924. – 2011.)
Smrt professora emeri-
tusa dr. sc. Fedora Rocca 
duboko je potresla sve 
nas koji smo bili njego-
vi studenti, suradnici, 
znanci i prijatelji. Nakon 
više od trideset godina 
pedagoškog rada, od 
čega više od dvadeset godina na Ekonomskom 
fakultetu – Zagreb, ostavio je neizbrisivi trag kao 
dobar čovjek, vrstan pedagog i iznimno plodan 
i kvalitetan istraživač i znanstvenik. Utjecao je 
na brojne generacije studenata na bivšoj Viso-
koj privrednoj školi i Ekonomskom fakultetu. U 
svojem dugogodišnjem radu nikada nisam sreo 
ni jednu osobu koja je došla u sukob s pokojnim 
prof. Roccom ili se negativno izrazila o njemu. 
Nedvojbeno se može kazati da je bio čovjek go-
lema iskustva, slojevite sudbine, moralno dubo-
ko ukorijenjen i odan najvišim principima znano-
sti i struke. 
Fedor Rocco, professor emeritus, rođen je 11. sr-
pnja 1924. godine u mjestu Gradac kod Splita. 
Školovao se u Selcima na Braču, Splitu i Zagrebu, 
gdje je i maturirao na I. Klasičnoj gimnaziji. Na 
Ekonomskom fakultetu - Zagreb diplomirao je 
1954., a doktorirao 1965. godine.
Njegov četrdesetgodišnji radni vijek bio je izuzet-
no bogat. Započeo ga je 1948. godine u Planskoj 
komisiji Grada Zagreba, bio je direktor Zavoda 
za statistiku grada Zagreba (kada 1955. godine 
izdaje prvi statistički godišnjak grada Zagreba, 
a ujedno i prvi statistički godišnjak koji je dobio 
jedan grad  u Jugoslaviji nakon II. svjetskog rata), 
zamjenik glavnog direktora Zavoda za tržišna 
istraživanja Savezne privredne komore, profesor 
Visoke privredne škole Sveučilišta u Zagrebu te 
od 1968. godine profesor Ekonomskog fakulte-
ta Sveučilišta u Zagrebu. Otišao je i mirovinu, na 
vlastiti zahtjev, 30. travnja 1989. godine.
Kolegij Istraživanje tržišta počeo je predavati na 
Visokoj privrednoj školi od njezina osnutka 1956. 
godine, a na Ekonomskom fakultetu od 1961. 
godine, prvo honorarno, a zatim 1968. godine 
prelazi u stalni radni odnos. Godinu dana ka-
snije već pokreće prvi poslijediplomski studij iz 
marketinga na prostorima bivše Jugoslavije (ak. 
god. 1969/70.), čiji je bio i voditelj. Ovaj studij je 
zadržao kontinuitet sve do 2005. godine kada 
je ugašen po sili Zakona radi uvođenja tzv. bo-
lonjskih specijalističkih poslijediplomskih stu-
dija.
Predavao je na poslijediplomskim studijima u 
Ljubljani, Mariboru, Splitu, Varaždinu, Saraje-
vu, Skopju, Subotici, Nišu, a kao gost predavač 
na Sveučilištima u Varšavi i Trstu te na Akade-
miji znanosti u Lenjingradu. Za vrijeme svog 
dugogodišnjeg pedagoškog rada predavao je 
generacijama studenata, a mnogo je puta bio 
mentorom pri izradi diplomskih i magistarskih 
radova te doktorskih disertacija. Kao honorarni 
predavač 1966. godine izabran je u znanstve-
no-nastavno zvanje izvanrednog profesora, a u 

































Kao znanstvenik dr. sc. Fedor Rocco, professor 
emeritus, bio je plodan autor brojnih radova, 
knjiga i članaka u časopisima, studija i referata 
na znanstvenim i stručnim skupovima u zem-
lji i inozemstvu. Uz više od stotinu znanstvenih 
radova, objavio je samostalno pet knjiga i deset 
knjiga u koautorstvu, od kojih su najznačajnije: 
Istraživanje tržišta, Tržišta Europe, Teorija i primje-
na istraživanja marketinga, Osnove tržišnog po-
slovanja, Eksportni marketing, Marketing izvozne 
privrede, Poslovni marketing itd.
Njegovi će radovi trajno svjedočiti o predanosti 
u razvoju teorije marketinga, osobito istraživanja 
tržišta, a njegovo dugogodišnje javno djelovanje 
u struci svjedoči o nastojanjima da se marketinška 
koncepcija što više primjenjuje u gospodarskoj i 
izvangospodarskoj praksi. 
Znanstveno-istraživačkim radom počeo se baviti 
već za vrijeme rada u Gradskom zavodu za stati-
stiku, a odlaskom iz Zavoda intenzivno je razvijao 
disciplinu istraživanja tržišta. Bio je konzultant 
brojnih poduzeća na području bivše Jugoslavije 
i voditelj brojnih istraživačkih projekata u gospo-
darstvu.
Dva puta je dobio nagradu “Mijo Mirković” za 
znanstveno djelo (1972. i 1975. godine). Odliko-
van je Ordenom rada sa zlatnim vijencem 1971., 
a Ordenom zasluga za narod sa srebrnim zraka-
ma 1981. godine.
Obnašao je niz odgovornih dužnosti na Fakulte-
tu i Sveučilištu. Bio je:
- prodekan Visoke privredne škole (1967/68.), 
prodekan Ekonomskog fakulteta (1970/71. 
i 1974-77.) te dekan Ekonomskog fakulteta 
(1971.-1973.)
- prorektor Sveučilišta u Zagrebu 1982. - 1984. 
godine
- predsjednik JUMA-e (Jugoslavenskog udru-
ženja za marketing) u dva dvogodišnja man-
data (1968.-1972.)
- član uprave WAPOR-a (Svjetsko udruženje 
za ispitivanje javnog mnijenja i marketinška 
istraživanja) u razdoblju 1964.-1968.godine
- nacionalni predstavnik Jugoslavije u ESOMAR-
u (Europsko udruženje za marketinška istraž-
ivanja) tijekom 1962.-1968.godine
- višegodišnji odgovorni urednik časopisa “Mar-
keting” (1968.-1974.)
- član redakcije časopisa “European Research” u 
razdoblju 1973.-1978. itd.
Još mnogo godina nakon umirovljenja često je 
posjećivao Fakultet, a družeći se s kolegama, nika-
da nije zanemarivao ni mlađe generacije. Zato 
ćemo ga, osim po znanstvenom i stručnom do-
prinosu, pamtiti po neposrednosti u komunikaciji i 
srdačnosti, a veliki broj profesora sačuvat će uspo-
menu na njega kao uspomenu na dragog pro-
fesora, vrsnog pedagoga, znanstvenika, dragog 
kolegu i prijatelja. I neka nam zato sjećanje na pro-
fesora Rocca bude svijetli primjer i misao vodilja 
u našem budućem radu, te nam posebno pomo-
gne u međusobnom razumijevanju, uvažavanju i 
zajedništvu u ostvarenju naših htijenja.
Prof. dr. sc. Jozo Previšić
